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8EBYICIO TELEGRÁFICO 
D E L 
piatio de 1^ M a r i n a -
Xh DIARIO DE L A MABXSA. 
HABANA, 
T E L E G R A M A S D E A N O C H B . 
FACIOHALES, 
Madrid 11 d-e noviembre. 
P E T I C I O N N E G A D A . 
Varios carlistas de la últ.xna gruio-
yja -a::i pedifio marchar á Cuba. 
El Ministro de la Gusrra , Sr. A z -
girragafS© niega á aceptar su con-
curso. 




Nueva York 11 de noviembre. 
ME. CaüROHILL, 
llegado á esta ciudad Mr. 
Winston Churchll l , oficial del e jér-
cito i n g l é s , que se dirige á Cuba con 
objeto de agregarse al ejército espa-
ñol . 
E S C U A D R I L L A F R A N C E S A . i 
Anunc ian de P a r í s que han salido ] 
para las costas de Levante tres bu-
ques de guerra franceses. 
NÜBAR BAJA. 
I 
K a dimitido el cargo de presidente 
, del Consejo de Ministros de Egipto, 
j Nubar Bajá, s u s t i t u y é n d o l e en el 
; mismo puesto F e h m y Bajá. 
j j i Correspondencia de Btspaña y E l j 
nía publican esta noche e n é r g i c o s : 
^ytísulos combatiendo la idea de 
que se siga en Cuba una pol í t ica 
reaccionaria Beproducen ar í c u l c s 
teW'uirio de l a Marina en igual sen-; 
tiio- | 
O C N F B R F X C I A . 
Coa el Presidente del Consejo de I 
Ministros han celebrado una c o n í e - ' 
rancia los Ministros de Grac ia y j 
justicia y Marina y de ella ae dedu-
ce que existe perfecto acuerdo entre 
el Gobierno y el G-eneral M a r t í n e z 
Campos. 
LAS OPERACIONES M I L I T A R E S . 
Se esperan con ansiedad noticias 
de las p r ó x i m a s operaciones milita-
res en esa I s l a . 
D E S P E D I D A . 
Según telegrama, ha sido muy en-
tusiasta la despedida que se hizo en 
Sa^ Fernando al Bata l lón de Infan-
tería de Marina que en breve saldrá 
para Cuba. 
N O M B R A M I E N T O . 
Ha sido nombrado Interventor de 
Hacienda en la provincia de Matan-
zas D Antonio Santa María. 
LOS C A M B I O S 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las 
libras esterlinas á 29.88. 
T E I i E a R A M A S D « HIOIT. 
Madrid, 12 de octubre. 
D E C L A R A C I O N E S 
D E ROMERO ROBLEDO, 
E l s eñor Romero Robledo ha de-
clarado que aun cuando existe la 
guerra en Cuba ruede y debe hacer-
se el planteamiento de la L e y de Re-
formas porque nc existe peligro, 
quedando M a i t í n e z Campos en l i -
bertad de piantsarlas cuando lo juz-
gue opoituno 
Respecto de las operaciones m ü i i 
tares, es una c u e s t i ó n t écn ica de la 
que no pueie formar juicio exacto, 
dejándola íntegra al General Martí-
nez Campes. Recuerda ú n i c a m e n -
te que antes d© ser ministro pidió 
que se enviasen «rrandea refuerzos 
militares á Cub-», mandados por e) 
primer pisitigioao militar de E s p ^ 
ña, y niega qua haya pensado provo-
car crisis en el seno del gabinete. 
L A S R E F O R M A S 
Imparcial ha pub icado un ar 
E L A Z U C A R E N A L E M A N I A . 
C r é e s e en B e r l í n qué los cultiva-
dores de remolacha se proponen 
gestionar para que en la p r ó x i m a 
r e u n i ó n del Reichstag se vote un 
aumento á las primas que se pagan 
sobre el azúcar que se exporta. 
L A E M P E R A T R I Z D E R U S I A . 
Dice la Gaceta de Colonia, que no 
son ciertas las noticias adversas 
publicadas acerca de la salud de la 
emperatriz de Rus ia . 
TERREMOTOS. 
E n la provincia de A c á m a n í a 
(G-recia) se han sentido fuertes tem-
blores de tierra. 
O T R A Y E Z E L " A L L I A N C A . " 
E l cap i tán del vapor americano 
AUianga, llegado á este puerto, pro-
cedente de Colón, participa que á la 
altura de la punta M a i s í un c a ñ o n e -
ro lo reconoc ió por medio de su foco 
e léc tr ico , 
CHOQUE E N E L M A R . 
Comunican de Nassau (islas 3 a -
hamas) que el vapor americano Vid-
gara, en av. viaje de Nueva T o r k á 
Cienfuegos, chocó con la barca ame-
ricana William Hales, procedente de 
la Habana, echándo la á pique. Pe-
recieron ahogados cinco marineros, 
E L DISCURSO D E S A L I S B U E T . 
S e g ú n dicen de Londres, e l discur-
so pronunciado por L o r d Sal isbury 
en;el banquete anual del L o r d Corre-
gidor de dicha capital ha contribuí-
dr á mejorar la s i t u a c i ó n de las bol-
sas, 
E N E L A S I A MENOR, 
L a s noticias de Constantinopla 'di-
cen que reina una gran e x c i t a c i ó n 
entre el pueblo de las provincias 
turcas del A s i a Menor, y que los re-
presentantes extranjeros han re-
suelto pedir de nuevo al gobierno 
turco que restablezca el orden. 
T E L E G R A M A S D E HOY". 
Nueva York 12 de Noviembre. 
E L " Y U C A T A N " . 
Procedente da la Habana entró 
hoy en puerto el vapor americano 
Yucatdn. 
E L SR. S A B A T E R Y P O N J U A N . 
H a fallecido el Sr. L . J u a n Sabater 
y P o n j u á n , secretarfode la C á m a r a 
de Comercio e spaño la de esta ciu-
dad. 
M A T C H D E A J E D R E Z , 
So. el match de ajedrez que se es-
tá verificando en esta ciudad entre 
los Sres Schowalter y Lipschutz, 
g a n ó el primero á los cincuenta mo-
vimientos el sexto juego con el gam-
bito de la reina. 
DISTURBIOS B N T U R Q U I A 
A v i s a n de Constantinopla, que se-
g ú n las ú l t i m a s noticias, se han re* 
producido los disturbios en las pro-
vincias a s iá t i ca s E l gobierno tur-
co dice que se propone enviar 120 
mil soldados con el fin de someter á 
los kurdos, y se cree que estas fuer-
zas no sean suficientes. 
CHOQUE B N B O H E M I A . 
E n Praga (Bohemia) se p r o m o v i ó 
ayer u n m o t í n religioso con motivo 
de los funerales de un socialista que 
se h a b í a suicidado, t r a b á n d o s e u n 
choque grave entre los revoltosos y 
la pol ic ía , resultando muchos heri-
dos por ambas partes. ~~ür 
L a pol ic ía legró detener á algunos 
de los revoltosos. 
A V E R I A S D E L " N I A G A R A . " 
S e g ú n las ú l t i m a s noticias reaibi-
das de Nassau, el vapor emericano 
Xidyara sufrió algunas a v e r í a s á 
consecuencia del choque con la bar-
ca William Rales. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A . 
U n despacho de Darmstadt (Ale-
mania) niega que se le haya practi-
cado á la emperatriz de R u s i a la o-
perac ión cesárea . 
A L A R M A E N T U R Q U I A . 
Dicen de Constantinopla que el go-
bierno turco e s t á gravemente alar-
mado, por haber indicios de una re-
v o l u c i ó n en la Siria, y a ñ a d e que la 
s u b l e v a c i ó n de los drusos en H a n -
ran es sumamente grave. 
D I S T U R B I O S E N O R I E N T E 
E l populacho turco atacó á la es-
tac ión que tienen los misioneros in-
gleses cerca de Jerusalem, dando 
muerto á los sirvientes. 
C e r c a de Senha ha ocurrido un 
choque entre las tropas turcas y ára-
bes, resultando treinta muertos. 
E l bandidaje de los kurdos va au-
mentando, no haciendo caso de las 
autoridades. 
H a y distritos enteros en E r z e r u m 
y Sív¿ts que han sido devastados por 
los bandidos, que han causado ade-
m á s muchas muertes. 
E n Moosch se han reproducido los 
d e s ó r d e n e s . 
L A E S C U A D R A FRANCESA. 
L a segunda d iv i s ión de la escuadra 
francesa del Medi terráneo ha reci-
bido orden de estar preparada para 
dirigirse al P íreo . 
L A E S C U A D R A 
NORTE - A M E R I C A N A . 
E l gobierno de los Estados Unidos 
ha dado órden á dos de sus buques 
de guerra que se hallan en Europa 
para que se dirijan á los mares de 
Levante . 
E L E M B A J A D O R I N G L E S E N 
T U R Q U I A 
E l embajador de la Gran B r e t a ñ a 
Constantinopla Mr. Curríe, que se 
encuentra ausente con licencia, re-
gresará muy en breve á aquella ca -
pital. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-YQgfe noviembre 11, 
de 5 á 
5i de la tarde. 
Onzas españolas, & $15.70. 
Centenes, á $4.82. 
Descuento papel comercial, 60 d{T. 
bi por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 di?, (banque-
ros), á $4.88 
Idem sobre París, 60 d[T. (banqueros), á 5 
francos 18 .̂ 
Idem sobre Hamburgo, 60 dir. (banqueros), 
á 9 5 i . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos,^ 
por ciento, & 112», ex-cnptfn. 
Centrífnsrae, n. 10, pol. 96, costo j fleto, 6 
2 13i32, nominal. 
Idem, en plaza, de 3 | & Bi . 
Regular á buen refino, en plaza, da 3 á 3¿» 
AztJcar de miel, en plaza, 2i á ¿. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $8.85 
íí nominal. 
Harina patent Minnesota, á $4.10. 
Londres noviembre 11» 
Azúcar de remolacha, nominal & IQtOf. 
Aztíear centrífuga, pol. 96, á 12^6. 
Idem regular refino, á9i6. 
Consolidados, á 106, ex-interés. 
Irescuento, Banco de Inglaterra, 2 i por 10G 
Cuatro por 100 español, á 65, ex-interés. 
Parts noviembre 11, 
Renta 3 por 100, á 99 francos 92¿ cts., ex* 
interés. 
ü UUÜUÍIJ 
Y a los elementos más valiosos de 
nuestra sociedad, la Exeraa. Diputa-
ción, los Centros regionales y de recreo, 
a Lonja de Víveres, el Casino Español, 
este pueblo todo, siempre sensible á los 
llamamientos del patriotismo, aprésta-
se á recibir, con espléndida ovación de 
cariño y entusiasmo, á los nuevos re-
fuerzos que muy pronto abandonarán, 
en demanda de nuestras costas, el r i -
sueño litoral de la Madre España. 
r 
Hemos recibido por el vapor La Navarre g^an sur t i io en ar t ícn 'os de alta 
TK'Vodí«d. 
SOMBREROS, hay preciosidades en nutvas í n m w y úüimos y grandes 
•nótelos. ^ 
CORSETS, gmu surtido, elegintes. buenas formas, higiénicos á la salud 
v al b «INUÍO «mía ai»o desde un L U I S en adelante. 
ENCAJES v V A L B N C I E N I s f í S de íd - í2 varas por medio, hasta na L U I S . 
T E R C I O P E L O 3 y géneros p i r a blusas, hay preciosidades. 
B O A S de p'.ama, abrigos para señoras y vestiditos para n iños , faldellines 
tículo diciendo que el plantearaisn- ! y goiritos para b jutizo. 
to de las reforxnss en Puerto Rico, 1 CORONAS para novia, velos y ramos de azahar. 
Produciiía un gran efecto m c i ^ l en \ CUELLOS de pasamanei ía , de enc&je y gran surtido en gilon^s de pasa 
CiToa, m a n e r í i . 
Oiot is , i áj *ro6. p"urnas, alap. fi j r s, hebillas, prendedores y papadore^ pa-
ra sombreros. 
Bombaros e un L U I S . 
IMUS m i m m m . 
Cuidado coa taU í r í r i o a e s qae ss f ieiea hacifia ld del 
D I G E S T I V O MOJ OiRlETA» 
.tv.r; Dispepsia 7 ̂ astralgria, a^rio^ desp» ">» 'f« tn* nomf'la*» 6 acedías, hlnishMÓo 4 peso al 
vientre con poco* que se coma, di^estíonc-t ie ü is óp IKU*'ine producen saefi<), re¡»a?ijin-
cia, mareos, dolores de vientre, vómitos binoso-i y diarreas crínicas, toda la Isl i saiie v 
los médicos reconocen que sélo «e curan completamente, radical y para sidm^re esa el 
D I O - E S T I V O M O J A R R I E T A . 
Cuando íalta esta firma: J . Mojarrieta sobre cualquier tubo, sera falsl-^ 
fleado. 
HabaBa,Dragones entre Rayo y San Nicolás; Sarrá; Dr, Johnson; Lobé 
y Torralbas, y todas las boticas de reputación en la isla de Cuba, 
C 1816 
-1 N 
SAENZ DE CALAHORRA 
AFAMADO SASTRE. 
Confecc iona e s m e r a d a m e n t e toda c lase de 
p r e n d a s de ve s t i r , con. g é n e r o s snperiores . 
P R K G I O S B A R A T I S I M O S . 
0 ' R E I L L Y 27, casi espina á M M . TELEFONO 585, 
26.V-5 N 
FETIT EN "El CASINO." 
3a encuentran actualmente al frente de \ m cocinan 
de este acreditado Restaurant, los célebres inwstroa 
cocineros MM. Petit, padre é h j >, cirjaaBtancia que 
convida á las personas com-n U / ¿ u i y á tadoa los bus-
nos gástrónomoa para ser hoy parroquianos co istan 
ten de E L CASINO, que eat* ai tuvio en loa bajos del 
"Centro A.sturiano."—Precios de costumbre. 
C 1854 7 g 
M A R I A N O P I N A . 
Ha fallecido eldiH^inguido escritor 
7 autor dramático D. Mariano P ina 
y Dozníngraez. 
lá lOrjtK L A 3 R E F O R M A S 
oice L a Correspondencia de 
•fo quo xeiaa nauclia ^c t iv idaa e 
^icistericí do Ultramar con. ofcjeío • 
de preparar el articulado do la l^ey • 
de Bases para las refermas en la i s la ! 
de Cubff. 
£ L G S K E Ü A L O H I N O H I L L A . 
Se encuentra enfermo de pu lmo-
aiaci general D . J o s é Gi i inchi l la . 
R U M O R ABSCTRDO. 
Les M i n i s t r o s se muestran m u y 
^ P r e n d i d o s de la not ic ia que ha 
Circulado do que el general M a i t i -
aez Cacapcs tenga e l p r o p ó s i t o de 
venír a q u í á consultar a l Grcbiernc, 
Coasiderando absurda esa no t i c i a . 
Participa á sas uaaierosos parroquianos y al páblieo en general, 
que acaba de llegar de Europ ?, hibleado comprado en Par ís y Londres 
un escogido y Tarido surtido de novedades p a r a l a estación de invierna 
C 18G7 8a-9 
J A R A B E 1IEPÜKATIV0 dol Dr. J . tíardano. 
Reúne en pequeño vo'umen Us riríudes medioiaales de los vegat&les qui entran eo su aoraposloÜJ, as;-
i milándose á 'a sangre, viciad» 6 alterada por malos hum ires adquirido» 6 haredUanoí-, j essu'sa del orga-
pp.rael Cabello, fn rubio, rnblO Clero, mblO BUbldO, Castaño y O^grOJ 6e garan- , n.S[no toda caus» motora de enfermedados en 1» S I F I L I S PRIMARIA., TSRCIA.RI4 . 6 aÍGÜ^DARIA, 
' riz-.i onftfsta t i o í u r a es inofensiva p a r a l a piel y que d á fuerza y vigor á l a ror crónica 0 rebelde quesea, CHANCROS, LLAGAS, ULCERAS, TDJJIORES, INFARTOS, E * c a o -
. - .^^ qawt-HUi t .uvui» co imiou^iva ¿laxe. V j ^ j 6 FULAS. REUMATISMO CRONICO, RAQUITISMO DE LOS NIÑOS, D E S A K R E d ^ O S V SD-
e c e l ; raíz del c> b üo. PRESIONES MENSTRUALES, FLUJOS INVETERADOS, CASPA, TISA, LEPRA, SASÍÍA. O'Reilly núm. liO, última cuadra. 
12.-00 alt 
Teléfono núm. 686. 
ASÍÍA, 
S A R P U L L I D O , &;3. y toda enfermedad originada por deicomposícióu de 1» singre, á 90 coutivo» ? vma. 
Sarrá, Lobé, Johnson y San Joaé y buena» botljis Djpósito giaeral: Firmisia del Dr. J . Oi'lano, 
Belaacoaln 117, entre Salud y Reina. 12310 8a-2« 
0 0 , 0 0 0 
! que R E A L I Z A M O S k precios bsratísimop; así como un inmenso y variado surtido de joyería con 6 sin brillantes y relojes de oro: los de níquel los detal!tmo3 
! á 1 2o y á $5 30; los de Rc^kof entre loo cuales los hay con el retrato del G E N E R A L MARTINEZ OAMP03. 
Limparaei de e r M H inglesss do 1 á 6 luces. Pianos de Pleyel, Chasaigne Frerea y otros. Acordeones, relojes de parad y óptica de í* calidad. 
T F I B I Í O , Almacén importador de ioyería, musllerú, camas, lámparas y artículos d3 fiiitatísu 
iknge l^s 1 3 y B s t r e l l a 2 9 . T e l é f o n o 1 , 6 1 5 . 
1840 alt 2s-8 ¡•2 
U O Y 1 2 D E N O V I E M B R E . 
ópera en i actos del maestro Dociszét t i , t i t a l a d * 
L l l I I i B O M . 
E 
m m \ í DE OFESi FOPOUE, 
P R E C I O S POR T O D A L A FUNCION. 
Por un grillé 1?, 2o 6 Ser. piso 
Por un palco 19 6 2'.' piso 
Por una luneta ó bulaca con entrada 
Por un aBiento de tertulia con entrada 
Por un asiento da paraíso con entrada 
Por nna entrada g e n e r a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 









NOTA.—A conseoueBcia de celebrarse el próximo domingo 17 del ac-
tual mea la gran procesión do Nuestra Señora de loa Dcsamparnuoi, la n a -
uuee tendr* lupar el sábado 16, con la ópera en cuatro actos del muestro Do-
A-í U-nía forzoeamentii qae aconte-' importantes é imparciales cerno La 
cer. P»>rqne, cuando ei mundo entero Corres^ mdencia de E s p a ñ a y E l Día , 
caiitemp^a coa asombro y ap anso el coiccido con el sentir y aspiraciones de 
iuositiido alarde de vitalidad, de torta-! la abrumadora mayoría de estos habi-
leza y cuergía, con qoe ha sabido res ¡ tantes, la cua?, identificada, como lo 
poDderEueatra Nación al reto audaz y | testifican los hechos, con la sagrada 
loco del aventurero ¿eparat isU; cuando : cauaa de la integridad de la nación, 
el porteutoeo egfaerzo de la indomable ¡ comprende y siente que no hay medio 
altivez caatfllaua despierta las simpa I m^s rápido y eficaz para consolidar la 
t ías del extranjero, gibamos nosotros^ 
les que fondamos nuestro mayer t í tulo 
de gloria en ser espaííoles, y además 
los qne directamente rteibimos los be-
neficies y la protección de los refuerzos 
que te avecinan, íbanio» á permanecer 
indiferentes 6 retraídos, sin que la gra 
t i tud que m-s mueve y el entusiasmo 
que nos anima culiniojipen en magnífi 
Cft explosión de patriotismo y júbüo , á 
la llegada del nuevo Ejército que muy 
pronto desembarcará en nuestras p'a. 
yasT 
No era posible. Bien está que sin 
tamos hondo, que nos identifiquemos 
« o r la Madre Patria, y que. cada uno 
Eoberanía de la patria en la is'a de 
Cuba que el abandono de todo peusa 
miento reaccionario y la adopción re-
suelta y franca de una política liberal, 
expansiva y justiciera. 
fíl apoyo que presta á la cansa del 
derecho, que es la causa de España en 
esta Autiüi», la actitud enérgica y al 
mismo tiempo generosa do publicado 
nes tan acreditadas por su ilustración 
y respetabilidad como loados citados 
colegas y otros no menos dignos y de-
sinteresados, constituye, sobre todo en 
las dclorcsas circunstancias actuales, 
un excelente y patr iót ico servicio á los 
sagrados intereses de la nacionalidad. 
Úe sus dolores, lo mismo que cada una | qne sólo pueden negar ó desconocer 
de eus alegrías, repercuta intensamente | aquellos espír i tus mezquinos y suspi-
caces para los cuales no so ama ó la 
Madre Patria en las Anti l las sino abo-
gando por la política de las sospechas 
y d é l a s excomuniones, en el orden mo-
ral, y por la política del statu quo, en el 
orden de la gobernación. 
Los Huoesos que en este período se 
desenvuelven en el país no pueden pro-
longarse indefinidamente, porque áello 
se oponen, con su poderosa acción, la 
conciencia pública indignada centra la 
guerra inicua que ensangrient a y arrni-
na nuestros campos, y el inquebranta 
ble propósito de EspaBa de mantener 
aqn í sin eolipsís, cueste lo que cueste, 
su honory su soberanía. Pero e^a misrau 
conciencii» pública y el propio honor y 
la propia soberanía de ia Ma l re Patria, 
en nuestros corazones. Pero ademásj 
estamos en el deber ineludible y sa 
grado de dar forma á esos hidilgos sen 
támientos, exteriorizándolos por modo 
adecuado, á fin de qu;» lleguen hasta 
los vc'ienteH que muy pronto es tarán 
entre nosotros. 
Y es necesario igualmente que la bri-
Jlantez de la recepción que aquí les ha 
gamos, sea digna del grandioso esfuer 
20 que realiza la Madre Patria. En el 
breve espacio de setenta* y dos horas, 
catorce magníficos vapores, conducien-
do veiutidos bataÜO'jeSj z ^ r p i r á a de 
los puertos de la Península. Desde 
Oádiz, d-*6de ia Gatuña, desde Barcelo-
na! desde Oiitagena, desie Santander, 
sa ldrán , poco menos que simultánea-
mente, legiones de bravos, que han re | ex;geri que s imul táneamente con la ac 
«ibido de fu Patria el encargo de hon j ció-^ de las armas, indispensable para 
rarla y defenderla. Ba toda España , | castigar en forma dura y ejemplar á los 
que al tremolar de aa ganosa bandera, j qa.j por m-^n.-ra tan injustifi jala se ha 
Be levanta con los alientos de su g i ! lian alzados eu rebeldía contra la patria, 
gantesca historia y se desborda por sus ' se manifteate con no menor fuerza y 
principales arterias, dirigiéndose hacia i prontitud la acción paiítica, impreeciu-
Cuba, resuelta, con heroico propósito, dible para vigorizar el patriotismo de 
á sofocar y extinguir el fuego maldito | Jos leales, acudir con presteza y eficacia 
üe la insurrección. 4Y no hemos de re | á lasa^fifoosida de las necesidades pú 
-éibir con los b r^os abiertos, con in | bli::as y abatir de una vez á los réaooio 
meneo entueiasmo, con frenético regó i uarios, cómplices inconscientes, pero 
Cijo, á esa E s p a ñ a generosa y nette cómplices al fia, de los separatistas. 
v i e a 9 á ^volvernos, al precio de E30ri taS las líneas que anteceden, 
«ti sangre, loa inestimables beneficioe ^ llpgail ^ rjnegtro po:ier.Iog ÍDtere8ratt8 
de la paz? telegramas de Madrid que se verán en 
Apie^témonos, pues, todos, gandes ; el iagar ^ ^ ^ . ^ ^ ^ 
y p e q u e s , á tr ibutar homenaje de | Dí J(,a0rt eí c a y que el señDr Rom^ro 
afecto y admiración, tanto á la Madre • Eob5tído ha d,.,|arado qae aun cuamlo 
Patr in como á los valientes que muy j cxi8l.e ,a gUíína ^ ^ y d ^ 
pronto embarcarán para esta Isla, y á piantearge ia ley d8 reforma8 p0r(lne 
los que debemos honrar sin tasa n i me ! m hay en eno debiendo dejarse 
nuestros derechos, y el prestigio, en 
fio, do la Kacióu á que todos pertene 
cemop. 
* mm -m im pedalí.ñ¡nos patriotas quo encierran 
PdlilTBi H BGñPPíílW ! nuestro problema colonial en el . ÜUflllUl L í l I l u u U U l u i í . i tado degeerraen que deserraoiadamei 
i ¡Qué manifestación tan decisiva, por 
] v» cir de quien viene, para aquellos es 
to 
es-
geerr  esg c nte 
Díceeenos de Madrid, como se verá \ se h>*Ua la isla de Cuba y que, en tal 
en nuettra sección telegráfica, que La ] v i r tud, nc ce-an de atronar el espacio 
Correspondencia de Esp ina y E l D í a \ con Gec 'amíiciones de que, en las 
publicaron anoche enérgicos artículos ; actuales circunstancias, so l í y exoluai 
combatiendo la idea de que se siga en ' vamenie debe atenderle á la CDnaeca-
esta Isla una política reaccicnaiia. c ióu de la paz material, desdeñando 
Agrega nuestro despacha que los dos | ocuparse en los demás palpitantes 
Citados periódicos reproducen trabaos 1 apuntos políticos que, o-̂ mo el plantea-
del DIAKIO DE LÁ MARINA, ea igual mient> d« la ley de reformas, revisten 
sentido. : oapitalléiaaa importancia! 
Mucho nos complace ver cómo lá ' fij g- >bierao no Id entiendo así , aegúa 
opinión reflexiva en la Madre Patria, . podrán ver los lectores en nuestros te 




P . S A R M I E N T O . 
(Esta norels se halla de vents. en el Almacén 
de Librería, Papelería é ImpreLta 
¿ja Modfrna Poesía, 
Obispo 135,) 
(CONTINÚA.) 
—No No me he atrevido. 
i —¡A-j I teüor de Oouiro^,—respondió 
¡ Lucí-i con doliente ám^rgor í ; ¿ cómo 
¡ quiere usted qae esté? touio ur.a nr^Ju 
" " C m " A TT'T' A ;c í tvcrada Por la i o ^ t ó t á i r i harta de 
J 2 1 | t \ V i1JCau 'bnrni!iacionü8----lQÍJÍéare«bubieradi-
¡ c h ) cuando en t ré en esta c^sa, hace 
i veinte ahos, que alguna vez tendriaque 
salir de ella más pobre que una pordio-
sera de Ja calle y ein tener un asilo pa-
[ ra mi y para mi hija! 
I —¡Vaya! ¡Vayal Usted ve las co-
i sae demasiado negras Seguramente, 
Há- ia posición do ustedes es fastidiosa, pe-
gase usted cargo, señor de Ooudray; r n n o desperada . ¡Valor! Ooiifí¿ us 
icómo asestarles un golpe semejante? i ted en su marido y en sus amibos aue 
- B u e n o , yo rae encargo de eso . . . . ia sacaran de este mal paso. 0 
Vaya u?ted * paseare una hora 6 dos . ^ i marido! No ha sabido coudu 
por e poeblo y cuando vuelva habré cír fcu barco cuando tenía los medios 
cump.iao el cncarg-,—dijo resueltamea | para ello; ¿cómo quiere usted que se 
te mi padre. | desenvuelva ahera que es tá arruinado! 
X I X j Ea cnanto á los amigos, tedos vuelven 
Nuestra vioita estaba anunciada y 1 la espalda al que esta en desgracia, 
lar; señoras nos esperaban en el come j —Se e n g i ñ a usted, señora,—replicó 
dor. coa cierta amargura mi padre, —hay 
Todavía t^ngo prt-sentes como si las ' persorus que permanecen ñeles á los 
viera, las áMensa qu Í pasaron ea aque- j amigas d ísgraciados y yo soy de esas 
l ia pieze, á la que yo no debía volver. | personas Numa me ha corfi ido en 
Sentada al lado de la ventana, la seño , siiuación y yo he buscado enseguida un 
radeBrocsrd estsba componiendo un ; remedio que oreo haber encontra-
sombrero viejo. F:avia arreg'abs la ¡ do S • trata de un ompieo que no 
caji l la en el parador de nogai. Eoci i devolverii á ustedes la fortuna qne han 
ma de la p u e i t i , en una jaula lleua de j perdido, pero podra aacgararles la t ran 
pamplina, dos c&n&rios cantaban rni I qniiidad en el porvenir 
desámente . A i oir estas palabras, Pi m a se apo 
—¡Buenos día«, Fiavia! ¿Oó.-n^ ffetí 30 c>n e! «parador y volvió ausioaamen-
usted, seSorct - d ja mi püd/e sa 'udañ • u- ÜÍCÍÍ» nesotro? un cara alabastrina, 
do á la madre y fe ia bija. ea la que brilíabau los oj ja con expre-
cir de La Cort-espondencia de España, 
reina mucha ac'tividid en el Ministerio 
de Ultramar coa objeto do preparar el 
articulado de ia Ley de Bises de las 
refamas. 
La reacción es tá vencida aquí y en 
la Península . NJ podía suceder otra 
cosa, dada la apremiant*/ necetidhd de 
ia política antillanf»; que las COR 6 na 
cesaría^, como t-ueie decirse, llevan en 
sí la razón de su existencia y de su sa-
tisfacción inmediata. 
¡Qié lección tan dura y merecida pa 
ra los qne tildaron de mal patriota, ó 
poco menos, al ilustre M&ura, porque 
declaró en su discurso de Palmrt d>' 
Mallorca q'i*; á la par de la acción gue 
rreracontra los incorrectos, urgía ta i 
plearla acción política para hacer {neti 
cia al millón y medio de habitanttfl lea 
les que forman la población española 
de Cnba! 
coníra el Director del "Diario." 
PKOTESTAS. 
Manzanillo, N o v ü m b r e l de 1895. 
Sr. D. NicoláH Bivero. 
Habana. 
• M i muy querido amigr: H« visto 
horrorizado el bárbaro atropello do que 
ba sido víctima, y que le ha tenido al 
borde del sepulcro. 
Orea qae aquí ha producido profun-
da indignación, y qne á cuintos he 
oido cementer el hecho, rechazan tan 
inicua villanía, digoa tolo de a u p á i s 
decafies. Sas amigos y admiradores, 
que aquí somos muchos, hacem »s votos 
por su pronto restablecimiento, tanto 
por Udted, como para que no decaiga la 
valiente campoñn, que para bien u« es 
te desgraciado pais vieoe haoieodo el 
DIARIO bajo su acertada y digo» D i -
rección, y asimismo porque estam « se 
gnrosde que c u su cr l(;y activi -ia l tra 
t a rá de anudar á las Auteridadea w l k 
ver do descubrir al miserable autor ó 
autores de tanta infumia. En los ú: 
tiraos números del DíARlO veo qne fe-
lizmente va denapareciendo la gravedad 
lo qne me causa gran satiífrtcción. y 
ojala que mu? pronto cesen bui} sufvi 
mientos. 
Sayo aftetíbimo y sincero «.nrgo. 
José B. Solis. 
VAPORCÓRHEO. 
Hoy, már t c s , á las siete dv la maña 
na llegó sin novedad á Cádiz el vapor 
Buenos Aires, qna salió de es-tael 30 
del pasado. 
lOTiCiiS 
m LA e n i 
(De nuestros corrcsponjá'es especiales.) 
(POR CABLE.) 
DE SANTIAGO DE CUBA. 
Noviembre 13 de 1805 
EL Coronel Saudoval t o m ó el di =t 3 
@1 campamento de Manacas, com-
puesto de 1 1 5 bohíos . 
Quinientos hombres, mandados 
por Cebreco y V á z q u e z , atacaron la 
columna á vanguardia y retaguar^ 
dia, siendo rechazado?. 
E L f uego duró una hora. 
Nuestras bajas fueron siete heri-
dos. 
E l enemigo tuvo cinco muertos, 
abandonando muchos ifaotbfl y una 
bandera de seda dcble, bordada. 
T a m b i é n fué tomado el campa-
mento de San Jorge de T e m p ú . 
Tuvimos 2 heridos y los rebeldes 
3 muertos. 
L a marcha ha sido penosa á causa 
de hallarse muy crecidos los rios. 
BesUrd. 
( P O E C O R R E O ) 
Noviembre 9 de 1895. 
Columna Luquo. 
A las dos de la tarde salió de Santa 
Ulara, acomp iñad ) de su Estado Ma 
j or y 20 artilleros, el general Lnque con 
dirección á Oienfuegoa. 
Cuartel general. 
Lo componen I08 señores Ayudantes 
Peralta, Bereogucr, Moreno y Masvi 
dal llevando tamliión ¿ los jóveuos te 
nientea señorea Saár«z Valdói y D . Jo 
hó Martínez Oampos. También forma 
parte el doctor señor Sánchez. 
E n Banchuelo. 
Dorar-te el trayecto S E . revistó to 
dea los fnerres que gnardan los puen 
tes y al llegar H R»ochnt-lo tomó tren 
a S in Juan, donde conferenció con el 
0 mandintn L mo. 
En R^nchuftlf, segú;) me dijeron per 
sor as de crédito, en U noche del 7 y 
m a ñ a n a del 8. H í h a n aenti-loen las in-
mediaciones del poblado varias des-
cargas, ignoraudo su causa. También 
supe allí que el cabecilla Mendoza esta-
ba sitiado por nuce tras fuerzas y había 
mandado en busca de Gallito Alvarez 
y Náñez . 
Eá ta noticia Ja dió un insnrrecto en 
la tienda del punto conocido por Toci-
no, y me fné trasmitida por un anciano 
campesino quien toe dijo que durante 
ta mañana había sentido muchas des 
cargas de fusilería y art i l lería en direc 
c ióu 6 Ribalta. 
S J supone sea la columna del general 
Suftrez Valdés . 
Cabecil la herido. 
Oayito Alvarez, cabecilla insurrecto 
se encuentra herido en una mano, de 
resultas del ú rimo encuentro. 
E n San Juan. 
SI general Lnque conferenció con el 
cornítudante a^ñor Lomo, y tan pronto 
termiáó la conferencia, volvimos á, Ran 
c'uitílo. 
ul día 7, á las 9 d« la m^ñ^na, una 
columna compuenta de! oscua irón del 
í '^uiercio, y 140 inLiutes de A'fonso 
X I I I , al mando del comandante; Lomo, 
«noootró al e.ieroigo en Loma Lamo y 
Ohicho, al mando de Regó, al cual se 
le bicieron trt-íi muertos que dejaron 
sobre el campo y un Dusionero, y en el 
campamento abandonado se i€;oogieron 
finco acémilas cargadas con pertrechos 
.i»; guerra y comestibleFj ademas, 26 ca-
ballos y aimAH, llevando varios be-
r i los . 
A Cionfuegos. 
Una vez en R mcbneio, conlinuaraos 
i'Uestro viaje a (Jieufaegos, llegando á 
IHH seis de la tarde y desde cuyo punto 
escribo. 
A operaciones. 
Dentro de una horn. á las seis de 1» 
m/iñana, sa ldrá la co iuo ína que mauda 
el general Luqae, eegnido de su cuartel 
generad siendo de supom r que U n-
drcmoB a 'gún lendiretc eíi rJ .'üpnfio. 
MAR. o SÉ ÑAS. 
^Towf»i¿te 10 de 1895 
Columna lauque. 
Como ya dije á usted el d i i 9 calimos 
de üienfuegoa (\ O-iunno á incorporar-
s e ¿ la colutópa del Ttioiente Coronel 
de Marina señor Valie, que custodiaba 
un convoy de 15 carretas y v&rias acé-
milas. 
Este convoy era para el vecinflario 
ce aqnel pueblo. 
E n marcha. 
A las eeis d é l a mHñdur- salimos de 
Cien fuegos, pasando por Guanao y de 
alií segaimos á "L09 GuaoB" después 
de mii peíípecias propias de esas opera 
ción, donde llegamos á las tres, la co 
lomna de vanguardia mandada por el 
general Laque y á las siete de la noche 
el convoy. 
Durante el trayecto no ocurrió no-
vedad alguna. 
E n Gí-uaos. 
Uua vez en este punto se dispuso 
¡ que hiciese noche allí la colurana, y á 
; las doce de la noche so recibieron ór 
desea del General en Jefe de salir para 
Phlmira. 
E l convoy. 
Ha quedado en '«Loa Gu «>s" bajo la-
custodia de 75 hombres del Bi ta l lón de 
lofanter ía de Marina, que tantos y tan 
brillantes sarvicioa lleva prestados á la 
causa de España . 
Salida. 
Organizada la columna, emprendí 
mos la marcha para Palmira, alas cua-
tro de la mañana . 
Plateados. 
La extrema vanguardia (6 sea la 
pur.ta de columna) que mandaba el jo-
ven teniente del escuadrón do Moatesa 
don Juan de Orozoo, sorprendió una 
pequeña p i r t i da de 15 ó 10 hombres de 
loa cé'ebres plateados la cual al ver la 
fuerza, se dió á la fuga. 
E1 teniente señor Oi'ozco ordenó á 
sus soldados Ies siguiesen, logrando uno 
de ellos de un disparo echar Á tierra á 
uno de la partida, el cual murió ense-
guida a consecuencia de la herida de 
bala que hubo de recibir en la cabeza 
Manuel Gonzá lez . 
Así se llama el soldado del escuadrón 
de Montcaa qne dió muerte de un solo 
tiro al mencionado plateado, el que con 
gran entereza se defendió logrando 
vencerlo González. 
Este bravo soldado, fué de los má-í 
distinguidos en la Pailita y, segúa su 
capi tán señor Valle, es de loa mis va-
lientes. 
Alarma. 
A l oirse el primer disparo el general 
Luque ordenó qne avanzaren con él 
dos secciones de Marina, los t t radoreé 
deCiocf jegos y 20 horub'es de artille 
ría al mando de su ayudante el capi tán 
señor Peralta. 
Practicado un uinucioao reconocí' 
miento en los contornos de aquel sitio, 
nombrado Bianquizad a la viata de 
Ciego Alonso y uua legua de Palmira, 
se vieron en los primeros momentos por 
los que iban á vanguardia internarso 
en un monte el resto de la partida. 
Es de admirarse la rspides con que 
la columna se pu«o en eonriieiones de 
atacar. El General avanzó con su Es-
tado Major , compuesto entoucea d e s ú s 
ayudantes MOIOLO y Masvidal, seguido 
de una sección de Infanter ía de Marina. 
Bu la vanguardia ib.^o voluntarios 
los Tenientes Suárez Váidas, Berenguer 
y Fepe Mart ínez Campos, los cuales con 
pequeñas grupos de caballeril, recono 
cieron todo el teir. no sin resultado. 
Ade lan te 
Una vez c- rciorado el General de que 
nada había ya, íief.>r!uó de nuevo la co-
lumna y emprendió ia marcha hacia es 
to panto, donde acabamos de llegar, á 
las doce del dia. El General Laque 
conferenció por telégrafo cou el Gene-
ral en Jife. 
E l cuaitel general 
Se á ú ^ m d es*.e al salir db Cien fue-
gos. LJS Tenientes Snár^z W d é s y 
Campud en vanguardia con t ! Coman 
tíaúte Izquierdo; B .¡-engeer en la ex 
trema vanguardi.-; i Capitán P.^rdlta 
turnó el mando de la artillería, el Te-
niente Moreno Reioo<r> maudabi la seo 
ción de extrema recagunnii», quedan-
do con el General el Sr. Masvidal y 
Dr. Sánchez. 
Todcs han trabajado anirao^os y con 
grandes deseos en cuanto ha corres-
pondido. 
L a fuerza 
Sa componía de 400 de infantería de 
Marina, 120 caballos de Montesa, t ira 
dores de üt^nfuego* y goerrilla Mari-
na, 20 indivdduos de Ai t i l l e r i a y una 
pieza. 
L;* columna durante la nuircha se di-
vidió <ndos; una al mando del T/men 
te Coronel Celada, con la caal iba d ge-
neral Luque; otra mandada por el se-* 
ñor Valle. 
Detalles 
ü a a carreta se volcó recibiendo un 
soldado una contusión de pr quena Im-
portancia. 
Durauto la marcha nos ha acompa-
ñado el Sr. Pompeyo Poga per E l lm-
parcial de Madrid. 
Hoy creo pernoctaremos eq"M y opor-
tunamente avisaré salida y cirtcj;<3:i. 
MAEIÜ SENAS. 
sión de agradecianento y do hoz^reea. 
La señora Broeard dejó sobre ÍÜS fodi 
Has el |obibrcro que etitttbt cpqipquieá' j 
do y lijó ÜU mi pa iré uua mirada de itn 
paciencia. 
—Xo he dicho nada todavía á Num», 
—añ idió diplcmUicamento mi padre— 
Tengo gran confianza en el buen juicio 
de usted y en su fuerza de carácter y 
he querido ante todo someter mi propo 
sioión á su exacmen. 
M i padre conocía á fondo la vanidad 
y el espíri tu dominante de .squclia se-
ñora y esperaba predisponerla mejor 
estimulando su amor propio. La ex 
plicó lo radiestramente que pudo ta 
proposición h^cha á Broeard y las ven 
tajas que presentaba; pero cuando acá 
bó de hacerle entender quo ^e trataba 
de vigilar la explotación de una mina 
de oro en Australia, la Sre. de Bro 
card se irguió impetuosamente. 
—¡En Austra'ia! exclamó aterrada. 
Pase todavía marcharnos de Eriseul y 
dejar nuestra casa; pero expatriarnos á 
un país de salvajes ¡Jamás! Yo 
h a b í i creído que se trataba de una po 
sición en Parid 
— ü a a posición equivalente en Pa r í s , 
replicó mi padre no dar ía á ustedes la 
seguridad ni el bienestar que encontra-
rán a l l í . . . Lo tienen todo pagado du 
rante el viaje y nna vez llegados, servil 
ustedes instalados con müo comedida 
des que aquí, 
—¡Atravesar el mar; irse á un país 
en el que no oonoceremos alma vivien-
te y entro gentes cuy.-tr; ler-guas no co- ! 
prenderemos PÍqnior«. Eso es inaensatd j 
Mc-diauHtnerit.e rfeí.dido y mortifica [ 
do por I * acogid-. que t t n í a ¿n propo 
eicióa,mi padre repuso o u acento de 
mal humor: 
—Lo insensato, señora , es rechazar 
una pro petición tan seria y honrosa por 
razones tan frivolas é iníantiles 
Quiero pensar que ís ama comprenderá 
mejor sus verdaderos intereses y loe do 
su familia. 
—Numa, respondió t rágicamente Lu-
cía, ha rá lo que le parezca... Pero n i 
mi hija ni yo legniremos al destierro, 
^verdad, verdad, hija ILÍA! 
Yo miré á Finvia. En cnanto oyó 
que se t ra tsbn de emigrar á Australia 
su fisonomía se al teró. Parec ía aterra-
da y sus ojos, cubiertos de lágrimas, 
brillaban como estrellas en derrota en 
unciólo que invaden las nubes. Aque 
lia expresión de doloroso espanto me 
enterneció. Comprendía los terrores 
que la torturaban á la idea de abando-
nar en plena juventud aquel país en el 
que había colocado todos sus ensue-
ños, todos sus afectos. Me jacté iao 
centemente de entrar por algo en sus 
punzantes penas y estuve tentado 
por tomar su partido. 
—¡Ahí señor, dijo juntando las ma-
nos en un ademán euplicantf; ¡conside-
re Vd.! ¡Es tá tan lejos eso! 
— A la edad de Vd . , hija mía , respon 
dió mi padre, los viajes lejanos no tie-
nen nada de espantosos.. .Viajará V . con 
sus padres y eso ie da completa s» g u r í -
dad. . . Y después, refl^xiorc V d . qué 
állá s" e i ;cont rará en cord: nnes de 
ettibieoer^e que aqu í no e x ú n t í e t n . . . . 
La pobre Flavia bajó ia cabeza, ano-
3 ó loa codos en ei aparador y lloró-ai-
lencioeamente: sus lágrimas me par-
t ían el alma. 
M i padre, con uua paciente manse-
dumbre, de la que no le creía capaz? 
volvió a la tarea de hacer entrar en 
razón á la Sta. de Broeard. Se condu-
jo con ella como con los niños á que 
LCS se quiero hacer tomar una medici-
na amarga envüel ta en azúcar, Pero 
aquella t eño ra LO se dejaba conquis-
tar. A todos sus argamentos, des-
arrollados con per suasiva elocuencia o-
ponía una obstinación testaruda y re-
pet ía con desesperante monotonía: 
—Sí, ciertamente; yo ccnsent l i ía en 
dejar este rincón si so tratase de una 
posición en P a r í s . 
—En P a r í s , objetaba mi padre, ya 
impaciente, para un empleo mediano 
gay cien candidatos y su marido de us-
ted no tiene tiempo para esparar 
Es preciso qae ya, desde mañ*na, gane 
su vida y la de ustedeH Piense us-
ted en eso y no se pare en n i ñ e r í a s . . - -
— ¡ A j ! gimió Lucía; ¡pencar que mi 
famida era la m á s j n o b l e y la más rica 
de S>nilly, y verme reducida á correr 
por efios mundos como una misera-
blel lso, eso es demasiado fuerte 
para raí; j amás aceptaré semejante de-
sastre! 
j^a Esperanza. 
Noviembre 11 de 1895. 
columna Mellado 
r(e(e*6 á este pneb'o la colara-
MiDiindaDta M.«llado. qne salió 
Joue i hace afganos días í» San 
* ralle 
nj^rcii* poco 
sa victoria más á la hermosa bandera 
de la patria. 
Bl enemigo debió tener muchos heri-
dos, y so le mataron bastante cabaUos, 
cogiéndoles alganos en baen estado. 
L a partida de H e r n á n d e z . 
ción y aprecio al compañero, cuya ca-
• ballerosidad es bien notoria, para que 
i puedan hacer mella en su nombre in-
i justificados ataques, nacidos precisa-
• mente del celo y discreción con que 
Antes do ayer se mst dice que fué ba- ' llena su cargo en este periódico, y que 
0 ^ \ i y^UMond*- Pernoctó, luguien 
mafcb* poco después. Oonvie-
8° ^ i i r qz 1 w t ó faerza operaba so-
d7*' u,r coneiiguiento en combina-
«iD ' nioatta» otra columna, 
"ííi G pov la t >rde, tuvo un ligero 
8 JCM» el enemigo, y a la noche 
i n t e vivieron á hacerle ñwgoen 
Acaoüto, que no fué cont^t-ido 
K e s t r o a toldados. 
*[,0 &nüAV.a noche el comandante 
Wggilado, quo oi eapmigo se esta 
^ ncectraodo €11 j09 ra0üteB del 
rí Joricito 6 Jova, y se propuso 
Hr á oqael'oe Ing^rcs en ia^ prime-
lior«9 de la raañ»r.R siguiente ó sea 
S para CUÍo efbcto dictó Us ór-
JjortauMS oon objeto de que an-
íneae faera de día estuviera la fuerza 
'ijjioo, evitAuio de este modo toda 
Ldeeípionaje. 
Eo Irt"* prifuoras horas de la mañana 
jdia S puso en imrcha la fuerza, 
Lodo del ingenio Oonyetiot donde 
pasado la noche, tn dirección a 
¡oDte ^K1"0» y dividióodose antes en 
" ' eqUcart8 columnas, una compuesta 
primar* c/vnpaaía de S sria y 8 
iyjljzííd •t, de Y*bn filas órd^tx-s del 
j5i*nA.>g,,e y 4? teniente D Juan 
fjí9l tomaudo por la derecha del mon 
miiDiras qae la sexta coupaüía y el 
i ito d̂  l^8 movilizados con «1 coman 
Egte M^'ado v capitán Aragón si-
LeroQ por 1* izquierda, 
f I^de ffHngmnli.i una seccióa de la 
Ijfxticomp jfíiu, a! m*ndo del st-gando 
LoieBte don Eduardo Bagel, la que 
Lcootróel rastro dol «nenigo, y para 
liegnirlo tevo que subir una cuesta 
IbMtsute pendiente, que casi puede de 
LfgequB salvó al escape y animado de 
jdweos de encontrar al enemigo y 
Cbar en fuego de seguid *. A l llegar 
liillano fué recibido con una descarga 
¡se contestó de momento, desple-
IríndosH nuestra pequeña vanguardia 
pieodo preciso que el teniente Borges 
eoDtaviera ft ena soldados, que llenos 
IJevaloí' y patriotismo, querían cargar 
Ijontra una fuerza de COO hombres man-
por los cabecillas Julio Domín 
Lfz, Roberto Bermúdez, Oajito Alva 
\jtiy el moreno Poyas"). 
Blfaego fué sostenido hasta que ia «ex-
Iticompañía^oa e'cjminlante Mellado 
jicán Aragón, llegirou al momento 
|jco.?ieroü al enemigo por un flanco, 
Imbáadoáe la pelea á pie firme para 
Lr¡ug¿r á que la primera compañía, 
jnael capitán A'^gre y demls oficiales 
Illa cabez ?, toaiara [¡oáiciones, segúi 
jórjeiicí. del jeí'á dü la columna. Cuando 
MBcaor Mellado ca'cu'ó que ya la pri-
liera corupafiía ocupaba la posición 
jeonvenida, ordeaó á sue soldados una 
jerga á la bayoneta, qua fué dada con 
lelvslor y empaje que saben hacerlo los 
jbravoa soldador de Soria. La sorpresa 
Ide! enemigo fué inmensa, pues creyéu-
Idose que podía copar á tan escasa faer-
|u (noventa soldados) estaba tomando 
poííeiones y dando voces de ¡al micht 
\tt! ¡al machete' y al ver que aquellos 
valientes continuaban avanzando hacia 
[ellos en correcta formación, y haciendo 
pego, comenzó á retirarse con la espe-
ranza de envolverlos y destrozarlos; 
Jpero ei señor Mellado, con el resto de 
huoolumca por un lado y la vanguardia 
por otro, los obligó A retirarse por el 
logar que ocupaba la primera compa 
Üia, y de pronto se vió envuelto el ene 
oigo entre tres fuegos certeros, y con 
la aoxta compañía casi encima. Los 
I momentos eran críticos para los rebel-
. un rato más y se estrechaban las 
dlítacoiasy pososde elíos podrían esca 
par, pero en aquellos momentos se sien 
ttn descargas de Mauser, nuestra co-
launa no esperaba ninguna fuerza a-
miga, porque como hemos dicho ante-
riormente había salido sin ninguna 
oombiaacióa, se mandó á tocar la con-
traeeña, que fué repetida sin obtener 
Cjuteatacion alguna, y como siguiera el 
fuego BU ¿.«nao el comandante Mellado 
íneaqaelia no podía ser fuerza amiga, 
í con una ¡ictividad digna de todo olo-
recon centró en un ios jante sus dos 
Wmp A aj ; y creyendo que iba á verso 
precivî do á resistir un fuerte ataque, 
circuu t í oi t que aprovechó el enemigo 
par»» eáí'.íipf-- eu dos giup'fd, yendo á 
^opezir unode ellos con la vanguardia 
^ la columaj» del coronel Arizón, que 
^ala qae ha. ía fuego y cuyo encuentro 
¿escribí á usted en mi anterior corres-
pondencia. El otro grupo enemigo se 
f,ié ruasbo ft Hatillo y allí lo batió la 
fQerzd de S,vi Diego del Valle, al man-
ió del coronel Ros Souza. 
El fuego doró dos horas, y hubo ne-
^idad de repartir tres cajas de muni-
cione8 Í* los moldados, no porque llega-
ren á faltarle aquel pertrecho de gue-
sino poique el señor Mellado, que 
ôee descuida un sólo instante, quería 
^ner á sus soldados dispuestos para 
Atañer y contestar coa brío cualquie-
14 agresión. 
Sn loa primeros tirori fué herido en 
la rodilla kqaieráa el cabo de la sexta 
^tn^añía, queiba de vanguardia, Eo-
gelio Oaatedo, que sin decir á su jefe 
9̂  estaba herido, continuó haciendo 
,Qego hasta oue fué retirado á viva 
«lerza, 
Qflcialidadi como de costumbre, se 
ui8titiga¡6 toda, secundando admira-
0 bínente las órdenes de su jefe, el co-
J^dante si ñor Mellado, que lo dispo-
J1* todo cou el mayor acierto y se le 
**ja siempre en los lugares de mayor 
¿¡^po, y últimej loa soldados, e-
2'8 nároe^ anónimos, 89 portaron como 
1,08 BOIOÍ! saben hacerlo, aflaiieudo n-
tida en el inganio "J^gua" la partida 
del moreno Aniceto Hernández , 
Se me asegura tambióu que on el in 
genio "Ví^jo" hubo ayer uu encuentro, 
pero carezca eu abiolono de detalles. 
Marcha de columna. 
Anoche, á las once, fueron para San-
ta Olara las columnas del teniente co-
ronel Ros Souza y la del comandante 
Mellado. 
Ahorcado. 
Antes de ayer apareció ahorcado en 
el potrero L t Perla, don Juan de L?óii, 
que como dije á Vd. hace días se lo lie 
varón de su caea catorce insurrectos. 
El Gorresponsrl, 
I EnSaguala Grandt: don Oeleatino 
Ruiz y Fajardo; 
En Trinidad: la señora doña Mar ía 
Oaridad Peña y Zimora de Valdeapi-
no; y 
En Manguito: la eulora doña Elvira 
I Molina de Prado. 
DO 
DE M A T A N Z A S 
Noviembre 11 de 1894. 
Dase por seguro que los cabecillas 
L i c . Hovia y Eduardo García, ee han 
acogido á indulto. 
Ha sido cogido prisionero el cabecilla 
Acebo. 
Ayer los pasajeros del tren de la tar-
de que venía de la Habana, observaron 
en uu escampado, como á dos k'^óme 
tros antes de llegar a la tienda de la 
Quincena, un grupo do hombres á ca-
ballo oomo de diez á quince indivi-
duos. 
En la mañana de hoy ha entrado en 
puerto la lancha cañonera Antonio 
López. 
Bl teniente de voluntarlos de ia M» 
c igua, Sr. Marrero, muerto en la ac-
ción del ingenio Oarídad, iba de i rá ; t i 
co en la guerrilla del capitán Sau Mar-
tín, siendo el qae descubrió al enemigo 
que estaba apostado en condiciones 
ventajosísimas. 
Bl cabecilla Gi! González, es muy co-
ncedo en Oolóu, Manguito y Sierra 
Morena. 
Dí tese que era cuatrero un hermano 
suyo llamado Abrahám, que se s u i d i ó 
en la cárcel de Santa Clara, en donde 
sufría prisión por secuestrador. 
El pa Iré se suicidó por los disgustos 
que dicen lu ocasionaban algunos de sus 
hijos. 
pueden afectarle ni para con no-
sotros, ni para con los que con ól com-
parten las tareas de la información pe-
riodística: 
Santa Clara, 9 de noviembre lS$o. 
Sr. Director del DIAEIO DE LA MARINA. 
EabaiM. 
M i querido amigo y compañero. Bu 
el periódico JUl Rayo de esta localidad 
re publica ayer un virulento art ículo 
en el que se dice que he faltado á la ca-
ballerosidad porque no he tenido por 
conveniente decir á él ni á nadie el ori-
gen de las noticias que remito al DIA-
RIO DS M M4BINA. 
A reserva de exigir al Director de • 
aquel periódico la reparación oonsi- ' 
guíente á aquella aprciación, cuando 
regrese de üien fuegos, para cuya ciu-
dad se ausen tó ayer mismo, creo nece-
sario hacer constar que ningún repór-
ter es tá en el deber de decir á nadie el 
origen de Iss noticias que adquiere, 
sin que por esto falte á la caballerosi-
dad n i á nada. 
Le rueg > la inserción de estas líneas, 
re i terándome de Y . affmo. amigo y 
compañero. 
JULIÁN DE AYAIA. 
M T A B i 
Plata del cuño español: —Se cotizaba 
á las once del día: 11J á l l f descuento. 
Loa centenes en las casas de cambio 
83 pagaban á $5.95 y por cantidades 
á $5.97 
C a O i T I C A J E l I S R A L -
Don Eduardo Aívarez, nombrado 
Juez de l " Instancia de Puerto Prínci-
pe, nos participa que el 4 del actual h •» 
tomado posesión de su cargo. 
Por el Gobierno General ha sido le-
vantada la relegación que por delitos 
po í ti eos se halla sufriendo en Isla de 
Fiaos don Enrique Guerra, hermano 
de unos de los cabecillas que figuran 
en la insurrección. 
Se ha adjudicado á la Empresa del 
Ferrocarril de Guautánamo la conce-
sión del ramal de Jamaica al ingenio 
Isabel, 
PANTEON NiCIOML 
Hemos tenido el gusto de dar la bien-
venida, por su regreso á la Habana, á 
nuestro querido amigo particular el se-
ñor D . Eloy de Ecéuarro . 
Le reiteramos nnectro cordial sa-
ludo. 
V A P O R " M A N U E L A . " ' 
Ayer tarde salió para Puerto Rico y 
escalas el vapor correo de las Anti l las , 
Manuela, de los señores Sobrinos de 
Herrera. Conduce á su bordo, cuaren 
ta y seis pasajeros, er.tre loa que ee \ j£[ 
P a t i n o 
A & n í l l (f«lC66. 
Noviembre 13 de 173G. 
Entre los buenos ministros españo-
les, pocos por desgracia de la nación, 
honrará siempie la historia, como uno 
de los i'nstres, al honrado administra-
dor de las tropas y creador de las es-
cuadres que sr atuvieron el pabellón 
de E s p a ñ a dorante la primera mitad 
del siglo X V I I I . 
Pa t iño fué aquel Intendente general 
de Marina que uui&rmó las galeras 
del Mediterráneo, los navios de Oriente 
y ios galeones de Indias, fundó el ar 
señal de la Carraca, promovió la f i b r i -
ca de muchos boques en el astillero de 
Puntalea y en los de Cantabria y Cata- • 
luña, formó la compañía de Caballeros 
Guardias Marinas, creó Ies cuatro ba 
tallones de luf-infantería y las cuatro 
brigadas de Art i l ler ía para la guarni-
ción de los bajeles, preparó laa expedi-
cionea marít imaa que aalieron paraCer-
deña y diapuso el armamento de la ex-
pedición destinada al socorro de Ceu-
Porescrítura fechada el 9 del presen-
te se ha disuelto la aodedad que gira-
b i en eata plaza bajo la razón de Laya 
y Martínez, haciéndose cargo D. Fran-
cisco Layado la liquidación de todos 
sus créditos activos y pasivos. 
Para los efectos de la misma liquida-
ción ha conferido di iho señor poder ge-
neral eu la fecha cit tda alSr. D .Ma-
riano Fuentes. 
Servicios Sanitarios Municipales. 
Desinfecciones verlflcadas el día 9 por 
la Brigada de los Servicies Municipales. 
Las que resultan de las defunciones del 
día anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
N o v i e m b r e 1 0 . 
encuentran los señores Comandante | patiuo fué el que organizó los de-
don Amador ímseña t , capitanes don - partam6I1toa del Ferrol y de Cartage-
Segundo Rodríguez y don Celestino , cre<5 gu3 ar8eQaie3, el que 
Ĵ l̂ l̂̂ ŷ .̂̂ .̂ ^̂ î ^̂ n̂/í*.̂ .̂  • fundó la M a t r k u U de gente de mar y 
estableció la Compañía de Filipinas pa-
ra el comercio de Aaia, depués de ha-
ber formado en Guipúzcoa la de Cara-
cas, para estorbar el tráfico ilícito de 
los extranjeros en nuestras costas. 
Cuando llegó á teaer en sus manos 
loa cuatro ramos principalea del Eata-
do, él fué quien mejoró la Hacienda pú-
blica, quien dió vigor á la guerra, vuelo 
á la Marín», provecho á la milicia y 
seguridad á las colonias. 
Después de aquella vida gloriosa, el 
Eey tuvo que costear BU entierro. Tal 
era la pobreza del que había tenido en 
sus manos casi todas las rentas de Es-
paña .—^ . B . 
Joaqu ín Auñon, ,Comi jario de Guerra 
don León González, módico primero 
don Antonio Cañas , oficial de Sala de 
la Audiencia de Pinar del Río don Fe-
liciano Fernández , un enfermero, un 
sargento, dos guardia? civiles, doa ma-
rinerof; cinco aanitarios, cinco aolda-
doa y pasajeros más. 
NUEVAS OASfONBBAS. 
Procedente de Londres, entró en 
puerto, á las seis y media de esta ma-
ñana , el vapor ingléd Cotchele, condu-
ciendo á su bordo cuatro lanchas caño-
neras, do laa adquiridas por nuestra 
marina de guerra para el servicio de 
vigilancia en nuestras costas. 
Laa cuevas cañoneras llevan los 
nombres siguientes: i^raáera, Golondri-
na, Gaviota Flecha. 
E l Cotchele conduce además, 48 bul-
tos, accesorios [de guerra, consignados 
al Gobernador General. 
Bl vapor se encuentra atracado al 
N E C R O L O G I A . 
E l Teniente de Navio de la dotación 
del crucero Infanta Isabel, don Eduar-
do Ramírez, ha fallecido on el Hospital 
Mil i ta r víctima de la enfermedad endé-
muelle de la Machina y á las oaho de la ¡ mica. 
mañana ya ae encontraba haciendo los | íToeatro sentido pésame á loa familia-
res del ñaado . preparativos para el desembarque de 
las mencionadas cañoneras . 
E N COMISIÓN 
Han salido de esta capital en una 
comisión del servicio los generalea La 
Par telegrama de Santiago de Cuba, 
recibido aquí el aábado, ae sabe que el 
distinguido actor D . Alfredo Maza, el 
llamado en su juventud "pico de oro", 
chambre y B^rraqusr, acompañados de ' f a t óo faá bordo «leí P a n a m á en la tra-
i ves ía de la Habana a Carao-as, para 
i donde iba escriturado en la Compañía 
Dramát ica de la notable artista señora 
sua ayudantes y del capitán de Art i l le 
r ía Gómez Núñez. 
LA. , ! A L B l i T A . " 
Anoche, á las once, se hizo nueva-
mente á la mar la lancha cañonera 
Alerta, que sale á prestar sus servicios 
en nuestras coataa. 
LA SALUD DEL SOLDADO 
Dice E l Productor: 
A medida que avanza el invierno ga-
na en aalud el Ejérc i to . 
Por lo que á Sagua toca vemos con 
guato que ae reduce considerablemente 
el número de enfermoa militares que re-
ciben asistencia en el Hospital. 
D I P Ü T A D O S ' P R O V I N C I A L E S . 
E n el Gobierno General se hallan 
reunidos todos los antecedentes nece-
sarios para hacer los nombramientoa 
de loa nuevoa Diputados Provincialea 
que han de sustituir á loa que ceaan. 
Dentro de pocoa d ías se ha rán loa refe-
ridos nombramientos. 
E L S E Ñ O R A T A I A . 
Este nuestro querido amigo y com-
pañero, corresponsal especial del DIA-
RIO en la provincia de Santa Clara, 
nos ha remitido la siguiente carta, que 
publicamos con gusto, oomo considera-
Luisa Calderón. Ei Sr. Maz i , á quien 
vimos trabajar en el Español de Ma-
dr id el año 1870, hizo máa tarde una 
turnée & la América del Sur, de donde 
lo trajo á esta ciudad el inolvidable 
D . Antonio Vico. Dioa acoja en su ae-
no el alma de tan correcto y notable 
comediante. 
E L CONDE DE DUAHY. 
E l d ía 1? del actual falleció en San-
tiago de Cuba el Excmo. Sr. D . Rafael 
Duany, Consejero Regional y reapeta-
bilíaima personalidad tanto por su al-
curnia como por aaa elevados y patr ió-
ticoa aentimientoa. 
E l difunto Conde era de ideas muy 
liberales y español de corazón y de he-
chos: tanto es así que como formaba 
parte de la Compañía de Veteranos, un 
día propuso con su proverbial decisión 
el salir á operaciones con aquella. 
Reciba su distinguida familia la sin-
cera expresión de nuestro sentimiento 










P I L A 3 . 
Un varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, bíauca, legítima. 
CERRO. 





Don Miguel A Rivurón. Habana, blan-





Don Narciso Pérez, A'icaDte, blanco, G5 
años, soltero, Hoepijal Militar. Endocar-
ditis. 
Donjuán Fuentes Gonzá'cz, blanco, Ma-
drid, 23 años, soltero, Hospital Militar, F. 
amarl la. 
GUADALUPE. 
DonFrandico Delgado, Sabanilla del Co-
mendador, blanco, 65 años, casado, Hotel 
Telógrafo. Septicemia. 
PILAR. 
Jacoba Angulo, Habana, mestiza, 40años 
soltera, Ancha del Norte nüm. 297. Tuber-
( cnlosie. 
Doña Josefa Delgado, Habana, blanca, 10 
I meses. Concordia 196. Atrepsía. 
CERRO. 
| Don Johé Díaz Rodríguez, Habana, blan-
! co, 10 diaz, Frlnoipe (Castilla de Atarés). 
I Bronquitis capihr. 
Han fallecido: 
En Guautánamo: don Isidoro Gómez 
Cianea, Oomerciante y teniente de Yo-
luntarios de Sigua de Táñame; 
En Sancti Spíritus: don Francisco 
^T^0^!^0/^168^- ^ ^ | Josefa Domínguez y García, Lugo, blanca, 
En Guiñes: don Ricardo Gómez y G» í 29 años, soltera. Se verificó ©n la igleeia dei 
.Nacimientos... . . . . . . . . . 
Matr i iü ' .n ics- .—. . . . . . . . 
Defuncíouea . . . . . . . . . . . . 
l y o v i e m b r e 1 1 . 
NACIMIENTOS. 
CATEDRAL. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, legítima. 
BMLÉK. 
1 hembra, blanca, legítima. 
JESÚS MA-RÍA. 
1 varón, negro, natural. 
3 varones, blancos, legítimos. 
GUADALUPE. 
3 varones, blancos, legítimos. 
2 hembras, blancas, legítimas. 
PILAR 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, legítima. 





Don Adolfo Francisco González, Ci l iz , 
¡ blanco, 30 años, soltero, con don * Miría 
Don Juliáa Fernández, Santander, blan-
co, 26 años, soltero, con doña María de' 
Carmen Bustamante, Santander, blanca, 21 




Don José Ramón do Armas y Arnao, Ha-
bana, blanco, 9 meses, San Ignacio 103. F. 
perniciosa. 
BELÉN. 
Don Segundo Acong, Cantón, asiátlflo, 
74 años, Bomba número 22. Cirrosis atró-
fica. 
Don José Miguel García, Habana, blanco, 
ocho meses, Habana número 202. Menin-
gitis. 
Doña Vicenta Díaz, Asturias, blanca, 
36 años, casada, Jeeús María. Tisis pul-
monar. 
Don Julián Calvo Valdóa, blanco. Ha-
bana, 2 años, Mercado de Colón. Congestión 
cerebral. 
Don Sixto Martínez Ayala, blanco, Ca-
narias, 23 años. Casa de socorro de la cuar-
ta demarcación. Herida de arma de fuego. 
JESÚS MARÍA.. 
Don José Valdés, Guan^ay, blanco, 47 
años, soltero, Manrique número 147. Eudo-
carditis. 
Don Lino Ruiz, Habana, Taños, Carmwi 
4. F. infecciosa. 
GUADALUPE. 
Don Antonio Valdés, Güira de Melena» 
58 años, casado, San Miguel número 10L 
Gangrena. 
PILAR. 
Doña Lulso de Castro, Habana, blanca, 
70 años, casada, San Miguel número 163. L 
purnlenta. 
Rafael Valdés, Habana, mestizo, ocho 
meses. Sitios número 129. Bronquitis ca-
pilar. 
Lucía Martínez, Habana, negra, 26 añoe, 
soltera, Gervasio 109. Hipertrofia. 
CERRO. 
NO hubo. 




S e c i i M i y s r s o i a L 
L A H A B A N E R A 
en su salón ad 
P A B A S M O R A S 
Se «Irven loa osqniaUo» Toclnilloi del Cielo, S í m -
tecados y Chooolates especiales do la casa, otmo 
también yariedid de refreecoa y el tan agra i jbl -
N E C T A R SODA y I C E CHEAM; dedicand) loe 
jueves de la «emana de 8 á 10 de la noche en o1» 
qniar con una taza del chocolate do la HABAN SR A 
a todas las aefioras y acatritae que se suran o n j u -
rrir á dicho salón. 
8 9 O b i s p o 8 9 
C 18«5 ^261(J a 
SocieM i m m de M ú m k 
Por acuerdo de la Directiva se cita á los seúore» 
socios para la Jonta general extraordinaria qis do-
berá celebrarse el próximo domingo, diez y siete del 
corriente, á las doce de la mafiana, en los salones de 
la Cámara de Comercio, situada en la casa nú ñero 
tres de la calle del Príncipe Alfonso, con el «x shufr-
TO objeto de determinar la forma en que ha de con-
tribuir la Socielad al obsequio de las trocas qm es-
tán al llegar de la Península y á la creación del Sa-
natorio que se proyecta establecer en Santander, pa-
ra asistir á heridos y enfermos en relación con la ac-
tual campa&a de la Isla. 
Habana 11 d« Noviembre de 1895.—El Secrstirio, 
JuanA. Murgi. C 1873 Pa-l l 61-12 
G U T I E R R E Z , 





















Los paga en 
Ocdiano 126. 
E l próximo sorteo se verificará el día 21 de No rieai-
bre: consta de 28,000 billetes, á 10 pesos el entero 
y 5 pesetas el décimo. Premio mayor 140,090. Se-
gundo 70,000. Tercero 30,000. 
Próximas á llegar otras grandes rsmesas ss daí*-
llan mny barato i. 
















el acto Manusl GutUrree, 
S a l m o n t c . — H A B A N A . 
MaM 11 ie m i r e ie 1895, 
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vilán; Espirita Santo. 
Sal monte y D^pazo, 
OBISPO 21. 
E l stgnlent» S rteo se aerificará 11 de c m v n -
bre. OouéUrá le 28.OO0 bilieteu á 10 posos «•! tnta-
ro, divididos íin iMefanoi á 5 peietas. 
Premio mayor 140 000 pesetas, 2•., 70 0C0 y 3?3ií.00Út GUAU m w m m i 
PttEHIO MAYOS 
3 . O O O , O O O 
C 187Í M ía 34-» 
ELMBUDELAli 
—¿Meqaiereef p r e g a a t ó IÍ! joven en 
la hora más sarsta y máa ea?;t>* y más 
rica del amorr en aquella hora primera 
«n qne el alma ;-e da al alma. 
Miróle la ni£a, y no despa jó los la-
bios. 
—¡Oh! si me quieres, nolo-cal'es, dijo 
él ; pero ella siguió miráudoití, y no pu 
do hablar. 
—Oon qvi-i, dijo el joven, ha sido de 
xnasi^do vt-iíturopo, y había confiado 
que tú me amhrlái?; ¡acabóse todo, es 
peranza y felicidad! 
—Queiido mío, ¿con que no te quio 
rot p reguntó la muchacha^ y otra vez 
repi t ió la misma pregunta. 
jAh! ¿por qué proferiste tan tarde 
esos celestes sonidos? 
El la contestó: 
Yo era demasido feliz, y no pedia 
hahlar; sólo caando me diste t u dolor, 
hallé palabras para hablar. 
Crónica de Policía. 
HURTOS 
La panja de Orden Público númeroo 40 
y 150 preeentó en la celaduría do Chávez á 
D.Enrique Péioz y González, veciao do 
Monte, 421, por quejarse do que al estar 
vendiendo dulces en Monto y Belascoaín, y 
«©pararse un raomeato del tablero, cuando 
volvió notó la falta de un cajoncito donde 
tenia $9 pesos y algunos centaros, acusan-
do como autor ÍÍ un pardo conocido por E l 
Chino, ol cual no ha sido habido. 
—D. Marcial Lámela y Fernández, de-
pendiente y vecino do Aguila, 97, acusa á 
dos individuos blancoí?, que fueron deteni-
dos, de haberle quitado una caja con efectos 
de sedería. Los detenidos dijeron que el 
que acusa entró en una bodega, donde se 
puso á jugar á la ruleta, y no vieron que lle-
vara caja alguna. 
—En la calle do la Bomba, entro las de 
Aguacate y Villegas, fué detenido á la voz 
de ¡ataja! un negro á quien perseguía don 
Francisco Casanova Aponte, dependiente 
de la fonda situada en Mooserrate, 57, por 
haber hartado en la misma un queso de p«-
tagrás, que arrojó al suelo y fuó recupe-
rado. 
LESION 
En la Casa de Socorros déla 3" Demarca-
ción fuó reconocido y curado el menor don 
Arturo Grovautes, vecino de Corralón, 233, 
de una lesión grave que casualmente le pro-
dujo un coclie de plaza en la calzada del 
Monte esquina á Carmen. 
H E R I D O S 
A la Casa de Socorros de la Ia. demarca-
ción fué conducido don José Ramos Fer -
nández, vecino de Teniente Rey, 60, por 
haber sido lesionado en reyerta que tuvo 
con otro individuo blanco, que se fugó. La 
herida la recibió en la clavícula izquierda, 
interesando el pulmón, la que es grave por 
cecesidad. El hechor fué detenido, confe-
eando la reyerta, pero negando nauür i io -
rido á Ramos. 
—A la voz de ¡ataja! que daban D. Ma-
nuel San Pedro y su hijo don Edmundo, 
vecinos de Marqués González, solar núme-
ro 20, fuó detenido un* pardo, porque, con 
un cuchillo, acababa de herir levemente al 
segundo de los perseguidores; el herido re-
cogió del suelo el cuchillo que entregó al 
celador do Monserrate. Ricouocido el lesio-
nado en la Casa de Socorros de la 2a de-
marcación, presentaba dos heridas leves. 
— A l celador de Dragones' EO presentó 
D. Leopoldo Alba, vecino do Zanja, esqui-
na á Gervasio, á manifestarle que había 
sido curado en la Casa de Socorro do la 3a 
demarcación de dos heridas que se causó 
casualmente. 
—D. Juan de la Cruz Fe, vecino do Da-
mas, 65, al subirse á una mata de chirimo • 
ya, cayó y sufrió una herida contusa en la 
cabeza, de pronóstico grave, segán califi-
cación del Dr. Portnondo, médico de guar-
dia de la Casado í-'ocorros de la 1R demar-
cación. 
— En Güines fue curado el negro Agus-
tín Toledo de una herida menos gravo que 
le causó un individuo blanco, qne no fué 
detenido. 
QUEMADURAS 
En la Casa de Socorros de la Ia demar-
cación fuó curado, en la mañana de hoy, 
per el médico de guardia Dr. Portuondo, 
D. Antonio Martínez y Martínez, mecánico 
ga&feta del teatro Irijoa, de varias quema-
duras do primor grado en ambas manos, 
producidas por una corriente eléctrica al 
! comunicar los chuchos para ol alumbrado. 
! El carácter de las lesiones es leve. 
T E N T A T I V A D E SUIOIDIO 
En el barrio de Regla; casa núoaero 128 
¡ de la calle de Saeta Rosa, el vecino de la 
misma, asiático Allón, según se infiere, tra-
tó de suicidarse, produciéndose una herida 
grave en el cuello. 
Lo reconoció el Dr. Ochoa. 
C I R C D E A D O S 
Los celadores de los barrios de Colón, 
Atarás y Angel han detenido, respectiva-
mente, por estar reclamados por distintos 
Juzgados, á una mujer blanca, á un indivi-
duo también blanco y á dos pardas. 
BOBA.—La celebrada en la noche del 
sábado último, á las ocho, en la iglesia 
parroquial del Esp í r i tu Santo, para unir 
por medio del sacramento del matrimo-
nio á la bella y elegante ssuoritd Luz 
López y Kogueras coa el estimado jo 
ven D . Ar tu ro Muñoz y Aaorfta, atrajo 
macha y may ejeogida coiKun.encia á 
lás naves del templo, ávida de pre-
senciar ei enlace de tan simpática pa 
rep . 
Paeron padrino?: la respetable y día 
i tioguida «eñora dofia Concepción Acoa 
i ta, viuda de Muñoz, madre del novio, 
i y e! Sr. D . Cárlos Uoguerad j Gc t ió 
| rrez, t io de la desposada; d-imai de UQ 
j noi : las graciosas seüori tas María Ts, 
i resa y iMaría ü a i ñ a s y Accs t i . . 
La novia lucía un traje riquísimo do 
niveo raso y cubría su preciosa cascada 
i de obscuros oabellop, la simbólica co: 
roña, que hada resaltar la negrura de 
sus ojos, hermosos y brUlante-á. 
Los familiares de la casadifca obse 
quiaron á la numerosa y selecta con-
currencia de amigos invitados, oon ex-
quisitos dulcea, helados y licores. ¡P¡e-
gae al cielo que Ar tu ro encuentro en 
da fulgente Luz, la luz do su eterna fe* 
licidadl 
E N ALBISTL—Esta noche, la segua 
da audición de Lucrecia Borgíá , ói»era 
tan llena de encantos, que no ser \ ex 
t raño ver hoy, á semejanza del sábado, 
muy ooaoarrido el teatro ascuouae. La 
señora Gay, repuesta del viaja y de las 
emociones ¡Bel estreno, pondrá de re!i« 
ve sus facultades. La elegante señor i ta 
Mfisaoni nos delei tará en e! paje Orsico. 
LVfja pronto, noche i t a ' i an i . 
Tenemos motivos para anunciar que 
la matinéj próxima, ene! mismo Albiau, 
no será el domingo sino el sábado, día 
de dos cruces, San Orietóbal, Patrono 
de la Habana y sus barrios adyacei-
tss. 
¡QoÉ paiMOR!—Yeníamosdel Veda-
do, y cuando ©l t r anv ía pagaba frente 
á la pared de los fosos, en la calle de 
Zuluéta, distinguimos un hombre qua 
apoyaba la espalda en la manipostería, 
sosteniendo una posición ridicula, me-
jor dicho, poco edificante en un sitio 
pi iMeo. 
¿Qué diablos hace ese hombre en tan 
fea posición?—nos preguntábamos . Pe 
ro al ver que los compañeros de viaj^ 
volvían la cara para no presenciar el os 
pectáculo, sacamos el pañuelo y nos ta-
pamos la nariz, como medida higié 
nica. 
Por el lugar del suceso, según el 
lenguaje policiaco, no había quien co-
rrigiese el abuso |Oa! 
AY. so Á. LAS DAMAS.—Por el vapor 
francés L a Navarre, se ha recibido una 
remesa de art ículos, todos de úl t ima 
moda, en el establecimiento situado en 
O'üei l ly 110, y que se llama A u Fetit 
Paria. 
Por ese motivo acuden allí en proce-
sión las madrei dd familia y las señori 
•tas, á escoger sombreros caprichosos, de 
formas nuevas y elegantes; corsets (vas 
to-surtido), en los que se observan los 
mandatos de la higiene, desde un cen-
tén en adelante; onc^jés finos, boas, co 
roñas para novias, cuellos, cintas, plu-
mas, pájaro», il:res, hebillas, ramos, 
lindos prenderos y un mundo de obje-
tos preciosos que se ceden á precios 
módico^. 
En la misma casa se sigue vendiendo 
la prodigiosa Vegetal, inofensiva 
para la piel y con cuyo líquido las mo-
renas so convierten ea rubias, las peli-
cas tañas luctíi: objjjura cabellera y 
todas las muchachaa pueden usar el 
palo del color qne mós fes '-OÍIvenga, sin 
detrimento p i r a la salud ni para el bol-
sillo. 
—Cuando yo te t!hicj el amor" 
E cas rubia. 
—¿Y boy vü¿t a! P. 




Bl oa&báo es muy natura!. 
— ¿ í a yo no te inspiro amo:! 
—Uon el Agua. Vegetal 
Muda el pelo de color. 
E S P E C T A C U L O S . 
T E áTíio DE PAYftST. —Gom pañía de 
Zirzueia d« los Sfes. Palou y Barrera: 
La Tempestad. A hts 8. 
TKATUO 'JIÍ A L B J 8 U . - í.^mn^Tíía d» 
Opara Popu'ai; Lucrecia Borgia, en 4 
actoíj. A las 8. 
TEATEO DE IEIJOA.—üompfifiía de 
Salas.—Escenas en el Parque y E l Ma-
trimonio de AU—Guaracha1*.—AlasS, 
«aXPOSlOiÓR /ufpRvjTfli,. L Antisr:?. 
ooa tada r í* del Teatro de T Vis-
t ió de la Guerra y de Iws F i - -.ts» en 
ei Oaual do K ^ l . El Banfa*tri6* tooa 
e i eUaión do espera, de 6 á 11, todas 
im noches. 
PAEQUB DE OOLÓN.-Estrella Gi 
ratoria. Todos lo-s días, de 5 de la tarde 
á í> dt» la noche. 
P-aNOE/LMá. D 5 SOLEE . - B í rnaza 3. 
—Compañía de Fantoehee: Oon Juan 
Tertono.—Vistas de la Guí r r . ; .—A las 7 
„ 24 Araofac: ••••>. OHe&ce. 
25 Ciudad Condhl: NceTa Tork. 
27 Saratoga: Nueva-Tork. 
27 City of Washington: Voracru* y eccalM 
29 Pfciiaiu&; Colón T easalas. 
29 Séneca: Veracrur v escalas. 
Dic. 1 Ornaba: Nnara York. 
M 3 Cat&IIna: Barcelona y escalas. 
3 Oallogo: Liverpool y esealM. 
. . 4 Manuela: Puerto Rico y encalas. 
4 Yacatin: Veraomx y euoalae. 
6 Yumnrí: Veracruz y escalas. 
8 VigllaHcla: Nueva Yoik. 
S A L D R A N . 
Nov. 14 City of Washfasrton: Veracroz y esoa laa. 
. . 11 Orizaba: New York. 
. . 15 L a Navarro: Saint Naraire y escalas. 
M 16 Wbitney: Nneva-Orleans y escalas. 
. . 10 Saratoga: Nueva York. 
FliifiKTO IJíE L A JÜABAlViA. 
V, 0, Teícera de S. Píancisco 
E l jueves 14 de noviembre se celebrará la misa de 
Nusatra Sc&ora del Sagrado Cor»z6a de Jetús, con 
plática y comunión por el Edo. P. Maníads,s. Lo 
que se avisa á los devotos y demái fieles su camarera 
I N E S M A R T I . 
12825 3 M 2 la-I2 
•OTEADAS. 
Día 12: 
De Londres, en 31 díis, vap. ing. Cotehele, capitán 
Urea, trip. 25. ton. 1716. con carga general y 4 
cañoneras al Gobierno General. 
S A L I D A S . 
Día 11: 
Para Canarias, vap. esp. J . Jover Rerra, cp. Jover. 
Puerto Rico y oBcalaa, vap. e»p. Manuela, cap. 
Ginesta. 
TampioA, vap. am. Vigilanda, cap. Me Tntok. 
Nueva Orleans, vap.&m Aransas, cap. W. Hap-
ner. 
MoviKaleata dd jtaaejeroa», 
S A L I K R O N 
Para TAMP1CO en el vip. am. "Vigilancia." 
Sres. Don S. Cabañan v 2 niiios—Gaorgo Ileady-
M. Cautand—C. Sion—F^to Mariu—G. Colljnte-
J . Syuju'—J. Fiulayson. 
f i O F i É M f i Ü . 
General Trasatlántica 
IIIÍII'ÍWIÍMBÍ 
B^yé eontrsíe jK*;tall con ei flflbWx 
ísaidia nar» dlcrin« puertos dlmnamau 
15 de Noviembre " i vapor fhincós 
TERESA M. DE LAMBARRí, 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Ha trasladado su domicilio á la calle do Acotta 
núm. 115. 12̂ 26 81-3 8V-4 
MONSERRATE 91 
A M E D I A C U A D R A DE T E A T R O S Y PASEOS 
Se ceden, juntas 6 separadas, dos 6 tres habitacio-
nes egpifr didas. 12659 t̂ -C t8.7 
S B A L Q U I L A N 
en loi altos de San Ignacio 56 esq. á Amargara, es-
paciosas babitaciones con vista á la calle, propias 
para escritorios 6 bufetes. Informarán en la mis-
ma; 12344 al5-28 G15-29 
S E V E N D E 
una casa en el barrio de Chívez, tiene sala, comedor 
y dos cuario* de manipostería y azotea, libro de todo 
gravamen. E n el precio que se di rediliH más del 
uno y cuarto. Informarán en Rastro n. 28; no so 
trati con tercero. 12762 4 t - l l 4Í-10 
Sügcripcióa á l í e tuny 
(i. domicilio: también se compran libroa. Noptano 
n" 121 libreril. C 1836 8i-5 
rao«PAPAYH 
D E GANDUL. 
El mejor preparado conocido para 
eoiabatir las enfermedades del apara-
to digu«tko como DISPEPSIAS, GAS 
T K A L O I A S , G A S T R I T I S , I N A P E T E N C I A , 
DIGESTIONES, DIFÍCILES, EliÜPTOS, 
ACIDOS, etc. 
Este vino ha sido premiado con 
medalla do oro on las Exposioionee á 
qas ha concurrí-i o. 
T>K V K N T A E N T O D A S L I S "BOTICAS. 
O 1815 ftU 10a 1 N 
ti 
Nov. 13 City of Wathi gtoti: ^a-jn-York. 
13 Or.zaba: Veracraz oto. 
. . 13 Olívete Taiaoaj C».yo- 7i^-.. 
14 Julia: Puerto Eloo yeocalas. 
. . 14 Antonio López: Cádiz y éralas, 
l.í L-i Navarre; Veracruz 
15 Saratoga: Veracrm j eíoalR; 
. . 15 Wéxioo: NnevHr-Yo-b 
— 15 Baranifuer el Gran le: Bvraeíana y esaalií. 
15 Mttía Herrera: Canarias. 
. . 16 Whitney New Orleans, ato. 
. . 16 R. de Larrina^a: Liverpool y esoala* 
17 '«ÍU'Sca: Nunva-Viri 
20 Yucatán: Nuava York 
20 Vigilancia: Veracmi. 
20 Ernesto: Liverpool y escalas. 
— 20 Euskaro: Liverpool T OTCR'.S^ 
20 Gaditano: Liverpool y es^uaí 
22 Spgaranza- Voracruz y os ,̂,11.-
23 B. Igleeias: Puerto Kíco y escala». 
24 k'umarí: Nuovs^-iíork 
CAPITÁN DUCKOT 
iLdinlsa p&f;fi,ierí»K para Coruña, SaotKD 
dery St fíazaire; y c*rsfíi para wOc.c< IB* 
ropa, Kio J-meiro, Buenoe Alrei y itíonu 
video eon ociiio«5m?KattM directoá. Lot c 
c^ciraleutai dr «.a'ii», ^ara Klo Janeiii 
Montevideo y Bueonc A-lres, deberán 
cifioar ei ¿¡eto bra>o ^n kiloi j el valor e 
la factura. 
La carga se recibirá únicamente el 23 
an el muelle de Cabullería j los conocimien-
to* deboráu entre^a^e el día anterior en la 
Cüífa eoíiaignataría oou et.-peellí.o&ol^n dei 
peso bruto do la m^roancía.; quedarde a-
biertc el registro al 10 
Los btltce de tabmvc, piosdura, GUJ-, G«s 
iterán envinrae amMfadoB y «aliado», <?!•. 
cuyo ratfídsl^p )a Of ^p'tííí» tic «e hará THA 
poiuabla & las fñl'as. 
No ce lidniluírá n!n74a bulto áeipué* d.-
díu £et.Uadü. 
Loe jfaspréí QJ¡> essa Compañía i>ljí"ao 
dando á Ifj? aeüores pa^ajeroa «i ejmera l 
tr&t-o qne ti men acreditado. 
De maü porruoaoret Impondrán «ni ooa 
íígnat^rloc, Amargura D6m. 6, BEir ' i 7 
12913 ''8 6 8 6 
S U S T I T U T O . 
Uno qoe reúna las coydioiones r^írlameutritias pa 
ra sustituirá nn qni-to del itfin 1891; se solicita eo 
0'l<ei!lv 8t, tienda da ropas L .s A.it lia» 
12S58 21-12 2(1-13 
O'Keiliy ftiml 83, enlre Villegas 
y Bernaza. 
Batable cimiento especial para 
a r t í c u l o s religiosos y ox&araentos 
para el culto. 
Itnágem-B de ua» eecultura muy eemera-' 
da y deet̂ r ción muy fina y variando eu al-
tura de 25 á 75 centímetro?, entre otras mu-
chas que esta casa tiene, citaremos algunas 
de las lie más nombradla, como Nira. S a. 
del Carmen, Ntra. Sra. del Rctano, Ntra. 
Srj;. de las Mercedes, Ntra. Sra. del Pilar,. 
Ntra. Sra. de Lourdes, Ntra, Sra. del Sa-
grado Corazón, Ntra. Sra. de la Soledad, 
Furísim.v Concepción, Niño J t i ú ? , Sagrado 
Corazón de Jetü*, Sagrado Corazón de 
Maiia, S?.n Antonio de Pacua, .•-an Ra-
món; S¿n J o c é , San Vicente de Paúl, 
San Boqae, San Ignacio de Loyola. San 
Blaa, Sau MigtiPl, San Bernardo, ¿.an Fran-
CÍPCO de AÍ;Í3, Sauta Lucía, Santa Teresa 
de Jesút», Santaclara. Angeles de distin-
to», tamaños. Crucifijoa represeulando á Je-
£Ú9 en estado de agonía y moeitc. Cande-
leroi para altares. Vioajeras paia la Santa 
Mis;'.. Hostiaiios, cálices, lampaT-itaB para 
oratorioa, Rotarlos de Jcrusalem tcc&dcs en 
el anto Sepulcro. Idem otros mnj finos de 
nácar piedra ónix, etc., etc. 
Las la ágenes que vende Oit. casa fueron 
autorizadas por Sa Santidad para bende-
cirlas, eogúa copia que en nuenlro poder 
tenemos del Decreto expedido en Brmael 
día 1" de abril de 1887 y firmado por el Car • 
dor al Prebidonto de la Sagrada Congrega-
ción do Rito y con indulgencias especiales. 
Loe precios son económic as. 
Uuiaa c i ta para estas eípeciaUdedca 
E L AZUL DANUBIO. 
C 1831 «It 
8P,. 
21-5 2 i - l l 
tando en 
i i i J ^ X S M L A J D ' B n ^ ' B l ^ OOLOS^LES^Í! 
Pronto, muy pronto estará terminado el gran edificio que, con arreglo á los planos ya publicados, y que aun liguen expuestos al publico se está levan-
 Graliano y San Eafael, para el gran establecimiento de tejidos 
Los almacenes para ventas por mayor, y salones para ventas al detátfé, tendrán más de 1.000 varas cuadradas, y en ellos podrán c omprar cómodamente á 
la vez, más de 300 familias. r 
La Grandiosidad del edificio, exigía fabricarlo en dos partes, y habiéndolo acordado así, comenzó por la parte Q Por San Eafael, la que ya se encuentra 
al terminar, mientras tanto sigue vendiendo por la parte E> por Gaüano, y después, para fabricar la parte E Galiano, seguirá vendiendo por la paito O & 
ban Rafael, mejpr dicho, seguirá quemando las existencias actuales; pues se propone verificar su próxima gran reapertura con las mercancías de alta novedad' que 
en grandes cantidades está recibiendo de Europa, mandadas por su comprador don Manuel Norif ga. ' 
Los viajeros que hayan visitado los grandes establecimientos con que cuentan las populosas ciu lades como PARÍS, LONDRES. BARCELONA, ^EW YORK v otras, 
no los ech rán de menos en la Habana, una vez terminado y decorado este gran edificio, que s^ra n n du la alguna, el mejor de la Uabam como estab^'imi- íito 
? Las señoras que desde hoy acudan á comprar á L A C A S A G R A N D E , serán consideradas como marchantas a los efeotos d« fcvjtaciój 
en ja próxima reapertura. Les precios son así, ó á menos. 
1.000 Colchonetas cameras, á 4 reales. 
3,000 Colgaduras bordadas, á 30 reales. 
5.000 Piezas Crea hilo puro fina, de yarda de ancho,, con 35 varas, á ¡5 
pesos! 
4.000 varas punto de preciosas obras de relieve, para cortinas y mos-
quiteros, con dos van?, de ancho, á ¡30 esnt^v^s! 
4 000 varas de Clanes, muselinas y percales, á¡4centavcsí 
5.000 varas alemanisco doMe t a í l i r i á 2 HEALSS 
7.000 PíezíS do M-adapolin para sayas, á 10 reales 
6.000 CamisoBes con encajo, | 2 reales. 
6.000 Sayas con vuelos, á 2 reales, 
10.000 Toallas felpa grandes coninidalss, hay bdas k s letras, á peseta 
:ión y regalos 
m 
m 
2,000 Fiv zE.das grandes, á 15 centavos. 
7.000 varas Warandol hilo puro, 814, á 35 ceakvos. 
8,000 varas Warandol urdón 814, áreal . 
Los puntos para rodapié, á 10 cenkvoí'. 
Las Sobrecama?, festoneadas cameras, á 8 reales. 
1000 dcoen^s tcalbs grandes, á 5 reales ¿ecena. 
Tod-' S los cluconat áe forro, á 3 centavos. 
2.000 pañuelos de color para Ms i l lo á 2 reales decena. 
2.000 decenas servillet-n p a r a mesa á 4 redes docsua, 
4 000 CsmiseUs crudas debl&s, a real. 
5 000 CdsonciUrs con rofuerzo, á peseta. 
4.000 chales blonda seda enterizos, crsm?. y negros á 12 m í e ? . 
Mucha, mucha ropa, hasta más de 100,000 pesos se quemará antes de la reapertura, en el más popular y mas grande de los e-tabl ecinremos de la Habí-na, en 
^ « . ^ ^ ^ ^«a^«B!Ss^B^^BH Galiano y San Rafael. T. 1,424. 
NOTA. Ademas, L A CASA G R A N D E despachará por los catálogos de precios de cmh^t otro ^t&blecimiento con un 20 POR riEVTO de rebaja. 
